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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendataan dan pelaporan perpustakaan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Permasalahan yang dihadapi oleh pihak dinas 
perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai adalah ketika pegawai harus turun 
langsung melakukan pendataan perpustakaan dan masalah selanjutnya yaitu apabila 
pihak perpustakaan sekolah tidak mengirimkan datanya ke pihak dinas maka dalam 
pembuatan laporan bulanan maupun tahunan tidak maksimal. Tujuan dari penelitian 
ini yaitu untuk membuat dan merancang Sistem Informasi Pelaporan Unit 
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berbasis Website dan untuk 
meningkatkan efisiensi dalam pembuatan laporan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat 
objektif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara, dan studi literatur. Metode perancangan aplikasi yang digunakan 
penelitian ini adalah metode waterfall dan Unified Modeling Language. Adapun 
metode pengujian sistem yaitu menggunakan metode pengujian black box. 
Hasil dari penelitian ini sebuah aplikasi yang berbasis website yang sebagai 
media untuk mengirim data dan membuat laporan. Berdasarkan hasil pengujian 
disimpulkan bahwa sistem ini layak untuk digunakan. 
 








A. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, setiap instansi tanpa 
terkecuali dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai harus mengikuti 
perkembangan teknologi informasi agar dapat bersaing di revolusi industri 4.0. 
Perkembangan revolusi industri 4.0 menjadi peluang perpustakaan untuk 
bertransformasi menjadi perpustakaan yang berbasis teknologi. 
Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai adalah sebuah Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Sinjai. Dalam meningkatkan 
kinerja pegawai dalam suatu instansi maka sangat penting peran pegawai yang sangat 
kompeten di bidangnya. Namun akan lebih baik jika pekerjaan para pegawai diikuti 
dengan kemudahan dalam mengontrol suatu pekerjaan. Saat ini masih terdapat 
beberapa pekerjaan yang belum didukung oleh aplikasi yang memudahkan para 
pegawai untuk mengontrol pekerjaan tersebut. 
Berdasarkan data dari dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai 
khususnya bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan didapatkan informasi 
bahwa kegiatan pendataan perpustakaan di setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
memiliki jadwal satu bulan tiga sekolah. Salah satu pekerjaan yang belum dilengkapi 
dengan sistem adalah proses pendataan di setiap perpustakaan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Permasalahan pertama yaitu ketika para operator perpustakaan 





perpustakaan Kabupaten Sinjai. Hal tersebut menyebabkan pegawai dinas 
perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai khususnya bidang pengembangan dan 
pembinaan harus kembali turun langsung mengambil data tersebut. 
Kemudian yang menjadi permasalahan berikutnya yaitu saat pembuatan 
laporan tahunan oleh bidang pengembangan dan pembinaan dinas perpustakaan dan 
kearsipan Kabupaten Sinjai. Dalam proses pembuatan laporan tahunan ini kurang 
maksimal karena berkaitan dengan permasalahan yang pertama yaitu proses 
pendataan. Proses pembuatan laporan ini disusun dari semua data perpustakaan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masuk di dinas perpustakaan dan kearsipan 
Kabupaten Sinjai. Adanya permasalahan diatas, maka dari itu perlunya suatu sistem 
atau teknologi untuk mengolah pendataan dan pelaporan tahunan perpustakaan dan 
para pegawai juga akan lebih mudah mengontrol pekerjaan tersebut. Adapun ayat al-




“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam, Dia mengajar kepada 
manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Kementerian Agama RI, 2018).  
 
Tujuan dari ayat di atas adalah untuk menandai penobatan Rasulullah kepada 





manusia. Berubah dari kehidupan jahiliah nan gelap dalam semua aspek, termasuk 
kegelapan ilmu pengetahuan menjadi kehidupan yang terang benderang. 
 Teknologi informasi berperan besar dalam peningkatan kualitas hidup 
manusia dan dapat mendukung terciptanya kinerja suatu organisasi yang optimal serta 
dapat menyelesaikan pekerjaan secara lebih baik dan efisien. Adapun ayat yang 




 “Dan Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang 
mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? tidak ada yang 
menahannya (di udara) selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat 
segala sesuatu”. (Kementerian Agama RI, 2018) 
Ayat ini menegaskan salah satu bentuk kekuasaan Allah swt menahan burung 
yang sedang berada di angkasa. Hal ini pernah dicoba oleh manusia terdahulu ketika 
mereka mencoba terbang seperti burung. Mereka membuat sayap kemudian diikatkan 
pada kedua tangannya, lalu terbang dari atas, namun sayang mereka tidak bisa 
terbang ke atas karena tidak seimbang antara berat badannya dan kekuatan sayapnya. 
Tetapi berkat akal pikirannya manusia akhirnya mampu membuat pesawat 
udara dan alat-alat lain yang dapat menerbangkan dirinya bahkan benda-benda yang 
jauh lebih berat. Maha besar Allah swt yang telah manusia dan dilengkapi dengan 
akal pikiran. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lapangan kegiatan yang terus 





manusia. Berkat hasil ilmu pengetahuan dan teknologi banyak segi kehidupan itu 




“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 
kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” 
(Tafsir.com, 2018)  
 
Dari tafsir Quraisy Shihab mengatakan setelah menciptakan Adam, lalu 
mengajarkannya nama dan karakteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil 
manfaat dari alam, Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada 
malaikat."Sebutkanlah kepadaku nama dan karakteristik benda-benda ini, jika kalian 
beranggapan bahwa kalian lebih berhak atas kekhalifahan, dan tidak ada yang lebih 
baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian itu memang benar," firman Allah 
kepada malaikat. 
Berdasarkan ayat diatas, maka dibutuhkan suatu sistem pelaporan untuk 
mengolah data perpustakaan dalam mempermudah proses pelaporan perpustakaan 
SMP . 
Berdasarkan uraian di atas, maka pada tugas akhir ini akan dibuat “Sistem 
Informasi Pelaporan Unit Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 





Menengah Pertama (SMP) dan mempermudah pembuatan laporan tahunan pada dinas 
perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai secara efektif dan efisien.  
B. Rumusan Masalah 
Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana membuat dan merancang Sistem Informasi Pelaporan Unit 
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berbasis Website? 
2. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi dalam pembuatan laporan? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah dan permasalahan 
tidak melebar, maka fokus penelitian difokuskan pada pembahasan sebagai berikut : 
1. Sistem ini mencakup tentang pendataan dan pelaporan perpustakaan di setiap 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Sinjai. 
2. Sistem ini menyediakan informasi pelaporan data bulanan dan data tahunan 
dari setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
3. Target pengguna sistem ini adalah pihak dari dinas sebagai admin dan semua 
pengelola perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai user. 
Untuk mempermudah pemahamannya dan memberikan gambarannya serta 
menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dijelaskan yang sesuai 







1. Sistem ini berbasis web. 
2. Sistem ini hanya menginput, menampilkan dan mencetak data perpustakaan 
dari setiap sekolah. 
3. Sistem ini akan diakses oleh admin untuk memantau kegiatan dan laporan 
bulanan dari setiap sekolah. 
4. Sistem ini diakses juga oleh user atau pengelola perpustakaan yang bertugas 
menginput semua data yang kemudian dikirim ke admin. 
D. Kajian Pustaka  
   Beberapa referensi yang diambil sebelumnya berhubungan dengan penelitian ini 
diantaranya : 
1. Dewi Wulandari, Ani Oktarini Sari, Astrilyana (2019) dalam penelitiannya 
yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Sekolah Berbasis 
Website. Model Pengembangan Software digunakan model waterfall dan 
pembuatan aplikasi ini menggunakan PHP dan HTML. Hasil penelitian ini 
menghasilkan aplikasi perpustakaan yang berbasis web, yang akan membantu 
petugas dalam mengolah data perpustakaan. Persamaannya yaitu sistem ini 
sama-sama mengolah data siswa pada saat peminjaman buku dan metode 
pengembangan yang digunakan. Namun perbedaan pada sistem ini adalah 
hanya terbatas pada proses peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan 
sedangkan sistem yang penulis bangun adalah sistem ini mendata pelaporan 





2. Addis Sousan Abigail (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 
Pengembangan dan Analisis Sistem Informasi Berbasis Web di SMK Negeri 1 
Seyegan, Sleman Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah 
Metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dan model 
pengembangan sistem waterfall. Hasil penelitian ini adalah menggunakan 
Framework CodeIgniter dapat mengatasi masalah pengelolaan data 
perpustakaan yang masih menggunakan cara konvensional. Hasil pengujian 
pada aspek baik. Aspek Usability menghasilkan persentase sebesar 82,5% 
dengan nilai alpha cronbach sebesar 0,825 (“Good”). Aspek Usability 
menghasilkan persentase keberhasilan 100% session, page, hits. Aspek 
Performance efficiency menghasilkan persentase 95,75% dengan grade “A”. 
Persamaannya adalah sama-sama sistem yang mengembangkan sistem 
informasi perpustakaan. Sedangkan perbedaannya adalah sistem ini hanya 
terjangkau untuk satu sekolah sedangkan sistem yang penulis bangun adalah 
mencakup pada dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai dan 
Seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
3. Nur Fatimah, Yandria Elmasari (2018) dalam jurnalnya yang berjudul 
Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web untuk SMA Islam 
Sunan Gunung Jati. Metode penelitian yang digunakan adalah research and 
Development (R&D) dengan metode pengembangan Extreme Programming. 
Hasil penelitian ini adalah menggunakan bahasa PHP dan database server 





perpustakaan berbasis web dalam aspek usability kelompok kecil 84,22% 
dengan kriteria sangat layak dan kelompok bear 91,2% dengan kriteria sangat 
layak,serta aspek performance efficiency 98,64% dengan grade A. 
Persamaannya adalah sistem ini membahas tentang pendataan perpustakaan. 
Sedangkan perbedaannya pada sistem ini yaitu menggunakan metode 
pengembangan Extreme Programming. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu: 
a. Untuk membuat dan merancang Sistem Informasi Pelaporan Unit 
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berbasis Website. 
b. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pembuatan laporan. 
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa 
manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut : 
a. Bagi Dunia Akademik 
Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis 
khususnya dalam membantu pegawai perpustakaan di setiap Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). 
b. Bagi dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai 






2. Dapat dijadikan sebagai salah satu sistem untuk membantu para 
pengelola perpustakaan di setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
dengan pegawai dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai. 
c. Bagi Penulis 
Untuk mendapatkan sebuah gelar sarjana, menambah wawasan, dan 
daya kreatifitas, serta sebagai metode untuk menguji sampai dimana batas 



















A.  Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah memasukkan, dan mengolah serta menyimpan 
data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, 
mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah 
organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Krismaji,2015). Sistem 
Informasi memiliki beberapa komponen dan beberapa elemen, yang mana antar 
komponen dan antar-elemen ini saling bekerja sama, saling terkait, dan memiliki 
fungsional kerja yang menyatu, sehingga sistem informasi dapat bekerja dengan 
baik. Adapun kegiatan sistem informasi adalah sebagai berikut: 
a. Input, yaitu menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk 
diproses. 
b. Proses, yaitu menggambarkan bagaimana suatu data itu diproses sehingga 
menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. 
c. Output, yaitu suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari suatu proses 
data informasi. 
d. Penyimpanan, yaitu suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. 
e. Control, yaitu menggambarkan kegiatan sebagai jaminan bahwa sistem 







       Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan 
kegiatan yang dilakukan. Berikut pengertian menurut beberapa beberapa ahli. 
Menurut Keraf (2001) memberikan definisi bahwa laporan adalah suatu 
metode komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada 
seseorang atau kelompok yang memiliki tanggung jawab yang dibebankan 
kepadanya.   Laporan berisikan informasi yang didukung oleh data yang valid 
berdasarkan dengan temuan fakta. Data mesti disusun sedemikian rupa agar 
informasi yang berikan dapat diterima dipahami dan dipercaya (Rajab 2009). 
C. Unit 
     Unit adalah bagian terkecil dari dinas perpustakaan  yang berdiri 
sendiri di setiap sekolah. 
D. Perpustakaan 
Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 
tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun 
bukan berupa buku (non book material) yang diatur secara sistematis menurut 
aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap 
pemakainya (Sismanto, 2008). 
E. Web 
Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi 






semuanya yang disediakan melalui jalur koneksi internet sehingga dapat diakses 
dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia (Rohi Abdullah,2018). 
F. Php (Hypertext Preprocessor) 
PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat 
ini. PHP banyak dipakai untuk pemrograman situs web dinamis, walaupun tidak 
tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. PHP adalah bahasa 
server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web 
yang dinamis. Server-side scripting adalah sintaks dan perintah-perintah yang 
digunakan atau dijalankan di server tetapi disertakan pada dokumen HTML. 
Pembuatan web ini merupakan kombinasi antara PHP sebagai bahasa 
pemrograman dan HTML sebagai pembangun halaman web (Muttaqin, dkk, 
2018). 
G. Bootstrap 
Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web secara 
responsif. Artinya, tampilan web yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan 
ukuran layer dan browser yang kita gunakan baik di desktop, tablet atau mobile 
device. Dengan bootstrap kita dapat membangun web dinamis atau statis. 
(Husein Alatas, 2013). 
H. MySQL 
MySQL adalah sebuah server database open source yang terkenal yang 
digunakan berbagai aplikasi terutama untuk server atau membuat web service. 





sendiri dan sudah diperluas oleh MySQL yang umumnya digunakan bersamaan 
dengan PHP untuk membuat aplikasi server yang dinamis dan powerfull. 
Kehandalan suatu sistem basis data (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 
dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh pengguna 
maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. Sebagai pengoperasi 
basis data, MySQL mendukung operasi basis data transaksional maupun operasi 
basis data non-transaksional (Muttaqin, dkk,2018). 
I. Xampp 
XAMPP berperan sebagai server web pada komputer. XAMPP juga dapat 
disebut sebuah Panel Server Virtual yang dapat membantu untuk melakukan 
preview, sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau terakses 
dengan internet. XAMPP merupakan akronim dari X (Artinya lintasan platform), 
Apache HTTP Server, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini dikeluarkan sebagai 
free web-server yang mampu digunakan untuk dinamis web. XAMPP dapat 
digunakan pada Microsoft Windows, Linux, dan Operating System yang lainnya 













A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kuantitatif yaitu 
penelitian bersifat objektif terhadap fenomena sosial. Adapun lokasi penelitian 
ini dilakukan di dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai. 
B. Pendekatan Penelitian 
     Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 
pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data 
    Sumber data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara 
kepada beberapa pihak terkait serta menggunakan Library Research yaitu cara 
pengumpulan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur 
lainnya sehingga dapat dijadikan acuan untuk membahas dalam masalah ini. 
Adapun kaitan sumber-sumber data online atau internet dan hasil dari penelitian 
sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Data yang 
dikumpulkan terdiri dari data-data pendataan perpustakaan yaitu data pengelola 
perpustakaan, profil kelembagaan perpustakaan dan sebagainya serta 






D. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
 Observasi yang dilakukan adalah mengamati secara langsung terhadap 
objek yang akan diteliti, yaitu sistem pendataan dan pelaporan 
perpustakaan pada bidang pengembangan dinas perpustakaan dan 
kearsipan Kabupaten sinjai yang sekarang digunakan masih secara manual 
dalam proses pembuatan laporan. Metode pengumpulan data observasi ini 
untuk memahami, mengamati apa yang menjadi masalah pada sistem 
pendataan dan pelaporan perpustakaan tersebut. Adapun rentan waktu 
observasi dilakukan sekitar satu bulan dan menyesuaikan waktu luang 
narasumber. 
b. Wawancara 
  Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan tanya jawab langsung antara penulis dengan narasumber. Tahapan 
wawancara ini, penulis mengumpulkan data pendataan dan pelaporan 
perpustakaan SMP. Pada wawancara ini penulis melakukan wawancara 
langsung dengan Ibu Ir. A. Mulyo Lestari selaku kepala bidang 
pengembangan dan pembinaan, Ibu Hj. hasniah Selaku kepala seksi dan 
Ibu Wardah S.Pd selaku staf bidang pengembangan dinas perpustakaan dan 
kearsipan. Wawancara berupa tanya jawab secara umum mengenai sistem 




Dalam proses wawancara peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan 





c. Studi Literatur 
Studi literatur adalah penguraian teori, penemuan, dan bahan penelitian 
lain yang digunakan untuk sebagai dasar landasan suatu kegiatan penelitian 
dalam penyusunan bentuk pemikiran dari rumusan masalah. Penulis 
menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi 
tentang perancangan dan membuat sistem informasi pelaporan 
perpustakaan. 
E. Instrumen Penelitian 
 Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu : 
a. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji 
coba adalah Acer-Pc, dengan spesifikasi : 
1. Prosesor Intel(R) Celeron(R) CPU 887 @1.50GHz 150GHz 
2. RAM 2 GB (1,79 Usable) 
3. Harddisk 600 GB 
b. Perangkat Lunak  
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Sistem Operasi, Windows 7 32-bit. 
2. Sublime Text Editor 





4. Microsoft Visio 2010 
5. Chrome 
c. Pelaksanaan Wawancara dan Observasi 
Pelaksanaan wawancara dan observasi dilakukan pada bidang 
pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai. Waktu 
wawancara dilakukan dalam jangka waktu satu bulan. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Sistem 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data 
lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. 
Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 
1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai 
dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
2) Coding adalah suatu penyesuaian data yang didapat dari penelitian 
kepustakaan dengan metode memberikan kode-kode tertentu pada 
setiap data. 
b. Analisis Data 
Analisis sistem dilakukan melalui empat tahapan yaitu : 
1) Melakukan survei dan melakukan pengumpulan data serta mengamati 





2) Analisis selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi dan 
dapat dijadikan sasaran yang akan dicapai untuk penulisan skripsi ini. 
3) Setelah masalah teridentifikasi maka selanjutnya yaitu melakukan 
identifikasi kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan dari solusi 
yang didapat untuk studi kasus. 
4) Identifikasi persyaratan untuk memenuhi kebutuhan yang ada sebelum 
merancang sistem yang baru. 
G. Metode Pengembangan Sistem 
       Dalam mengembangkan sistem penulis menggunakan metode waterfall. 
Waterfall yaitu suatu metode dari SDLC dan memiliki ciri khas, pengerjaan 
dalam setiap tahap waterfall mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum 
melangkah ke tahap selanjutnya mempunyai Metode waterfall merupakan suatu 
pengerjaan yang mesti dilakukan secara berurutan atau secara linear. 
Tahapan waterfall diantaranya: Analisa, Desain, Penulisan, Pengujian dan 






Gambar III.1 Model Waterfall 
Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut : 
a. Requirement Analysis 
Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, 
termasuk didalamnya pengumpulan data melalui metode wawancara dan 
observasi terhadap keinginan pemakai nantinya. 
Adapun dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan cara : 
1) Melakukan observasi di dinas perpustakaan dan kearsipan 
Kabupaten Sinjai, dalam observasi ini untuk memahami dan 







2) Melakukan wawancara kepada Ibu Ir. A. Mulyo Lestari selaku 
kepala bidang pengembangan, Ibu Hj. Hasniah selaku kepala 
seksi, dan Ibu Wardah selaku staf. Pada wawancara tersebut 
melakukan tanya jawab langsung bagaimana sistem pelaporan 
yang berjalan pada dinas tersebut. 
b. System Design 
Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini melibatkan 
pihak dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai. Bertujuan 
untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan, komponen 
apa saja yang diperlukan dan bagaimana tampilannya. Pada tahapan ini 
akan dilakukan desain rancangan sistem yang akan dibuat dengan use case 
diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram, flowchart 
dan desain interface tampilan sistem. 
c. Implementation Unit Testing 
Tahapan penulisan program bertujuan untuk melakukan pemrograman, 
pada tahap ini dipecah menjadi modul-modul kecil kemudian akan 
digabungkan dalam tahap berikutnya. Pada tahap ini perancangan sistem 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database, 
dan didukung oleh Sublime Text Editor sebagai editor desain.  
d. Integration & SystemTesting 
Tahap pengujian program, pada tahap ini dilakukan penggabungan 





telah diuji yang bertujuan untuk mengetahui apakah software yang dibuat 
telah sesuai dengan desainnya serta apakah masih terdapat beberapa 
kesalahan atau tidak. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
metode pengujian langsung yakni dengan metode pengujian black box, 
yang bertujuan untuk menguji fungsi khusus yang terdapat di dalam 
perangkat lunak yang dirancang Kebenaran akan perangkat lunak yang 
telah melakukan pengujian hanya dapat diketahui berdasarkan dari kondisi 
data yang keluar dan masuk terhadap data yang diberikan. 
e. Operation & Maintenance 
Penerapan program dan pemeliharaan adalah tahap terakhir pada 
model waterfall. Perangkat lunak yang telah lulus pengujian kemudian 
dijalankan dan dilakukan pemeliharaan, pemeliharaan ini bertujuan untuk 
memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap sebelumnya. 
Melakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak di mana kita mulai 
melakukan pengoperasian sistem dan jika diperlukan kita melakukan 
perbaikan-perbaikan kecil. 
Adapun kelebihan dan kekurangan metode waterfall (Roger S. 
Presman, 2012) yaitu : 
Kelebihan model waterfall: 
a. Proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalisir 





b. Pengembang bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, 
pengujian, instalasi, penyelesaian masalah, dan berakhir di operasi dan 
pemeliharaan. 
Kekurangan model waterfall: 
a. Diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak 
dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. 
b. Proses yang dilakukan cenderung panjang dan lama. 
c. Membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung untuk 
mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. 
H. Teknik Pengujian Kelayakan Sistem 
Adapun tujuan kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui penilaian 
langsung responden terhadap sistem yang akan di bangun. Adapun instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang dibuat 
berisikan 10 pertanyaan berkaitan dengan sistem yang telah dibangun.  
Dalam kuesioner pengujian kelayakan sistem menggunakan pengujian 
skala likert yaitu metode untuk mengukur sikap dan pendapat responden terhadap 
suatu pertanyaan. Adapun teknik implementasinya dengan memberikan 
pertanyaan kepada responden yang hanya memiliki 5 jawaban yang tersedia, 
yakni Sangat Setuju (SS) bernilai lima, Setuju (S) bernilai empat, Cukup setuju 
(CS) bernilai tiga, Kurang Setuju (KS) bernilai dua , Tidak Setuju (TS) bernilai 





responden yaitu para pegawai dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten 























ANALISIS PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 
Analisis sistem yang berjalan adalah uraian dari sistem yang akan 
menjadi komponen yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini untuk perancangan yang baru, 
sebelumnya melakukan analisis pada sistem yang berjalan. Hal tersebut bertujuan 
untuk melihat perbandingan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang 
akan diusulkan. Adapun sistem yang berjalan dijelaskan pada flowmap berikut: 




















Pada gambar IV.1 menjelaskan tahapan proses pendataan dan pelaporan 
diawali dari proses pemberian data untuk diisi oleh pengelola perpustakaan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Pertama yaitu pegawai dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten 
Sinjai mengunjungi perpustakaan SMP kemudian memberikan berkas pengisian 
data. Selanjutnya yaitu pihak pengelola perpustakaan SMP mengisi data tersebut. 
Setelah pengisian data oleh pengelola perpustakaan SMP maka pengelola 
mengirimkan data tersebut ke dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten sinjai 
. Apabila pengelola perpustakaan SMP tidak mengirimkan datanya maka pihak 
dinas perpustakaan kembali turun langsung mengambil data tersebut. Terakhir 
ketika datanya sudah berada di dinas maka data terus disusun menjadi laporan 
bulanan dan laporan tahunan. 
B. Analisis Sistem yang Sedang Diusulkan 
Penulis akan merancang sistem yang baru yang diusulkan pada 
perancangan aplikasi berbasis web yang diharapkan akan membantu kelancaran 
jalannya sistem pada dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai. 
Perancangan prosedur yang diusulkan dapat terlihat jelas dalam bagan-bagan 
perancangan terkait, yakni Unified Modeling Language (UML), serta Kamus 
Data yang akan penulis jelaskan pada sub sub atau bagian selanjutnya. Adapun 







Sistem Yang di Usulkan









































































Gambar IV.2 Flowmap Sistem yang Diusulkan 
Pada Gambar IV.2 menjelaskan tentang prosedur pendataan dan 
pelaporan dengan menggunakan sistem. Pada proses pendataan dan pelaporan 
disini pihak user/pengelola perpustakaan SMP mendaftar pengajuan akun ke 





dengan mengirimkan ke email masing-masing bahwa username dan password 
telah di  
verifikasi. Kemudian pihak user login dengan username dan password yang telah 
diverifikasi. Selanjutnya yaitu menekan tombol login dan muncul tampilan utama 
dimana terdiri atas beberapa menu. Pertama pihak user menginput data profil dan 
kelembagaan, sarana dan prasarana, perlengkapan, tenaga pengelola, koleksi dan 
info lainnya kemudian klik tombol ubah/lengkapi untuk menyimpan. Setelah 
menginput semua data,selanjutnya yaitu klik menu lapor, menu lapor muncul 
tampilan untuk melengkapi data kemudian kirim laporan. Ketika laporan selesai 
dikirim maka pihak admin login kemudian melihat laporan masuk dan akan 
tampil laporan data sekolah yang masuk. Namun apabila ingin melihat dan 
mencetak datanya secara detail maka klik salah satu nama perpustakaan sekolah 
dan akan muncul semua data dan apabila ingin mencetaknya maka klik tombol 
cetak. 
1. Analisis Masalah 
Adapun permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Ketika pegawai dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai 
melakukan pendataan dengan turun langsung kelapangan. Setelah 
melakukan pendataan pihak pengelola perpustakaan SMP tidak 
mengirimkan datanya ke pihak dinas sehingga pihak dinas harus 





b. Sistem penyusunan laporan bulanan tidak efektif dan efisien karena 
data dari perpustakaan sekolah terkadang tidak lengkap dan sistem 
penyusunannya masih manual. 
 
2. Analisis Kebutuhan Sistem 
a. Analisis kebutuhan antarmuka (interface) 
Kebutuhan dalam membangun sistem adalah sebagai berikut: 
1) Sistem ini menampilkan halaman login sebagai autentikasi dari 
user untuk mengakses sistem. 
2) Sistem ini akan menampilkan form daftar akun untuk user, 
form profil dan kelembagaan, form sarana dan prasarana, form 
perabot perlengkapan, form koleksi, form tenaga pengelola dan 
form lainnya. 
3) Sistem ini mempunyai menu laporan masuk dari data yang 
diinput oleh user, menu daftar pengguna akun, dan menu 
verifikasi pengguna. 
4) Sistem yang akan dibuat mempunyai interface yang mudah 
digunakan penggunanya. 
b. Kebutuhan data 
Data yang dibutuhkan oleh sistem ini yaitu : 
1) Data profil 





3) Data sarana dan prasarana 
4) Data perabot dan perlengkapan 
5) Data pengelola perpustakaan 
6) Data khusus perpustakaan 
7) Data laporan perpustakaan 
c. Kebutuhan fungsional 
1) Memiliki form login yang hanya biasa diakses oleh pihak 
admin/dinas dan pihak pengelola perpustakaan sekolah 
SMP/user. 
2) Apabila login sebagai admin maka akan tampil melihat laporan 
masuk,verifikasi pengajuan akun oleh user dan daftar data user. 
Pada menu laporan masuk dapat melihat secara detail laporan 
dari setiap pengelola perpustakaan dan dapat mencetak laporan 
tersebut. 
3) Apabila login sebagai pengelola perpustakaan SMP akan 
menampilkan halaman awal profil dinas, statistik data, data 
profil, data kelembagaan, data sarana dan prasarana, data 
perlengkapan, data pengelola, data koleksi buku, data 
pendukung dan input laporan. 
C. Perancangan Sistem 
 
Selanjutnya perancangan sistem secara umum, maksud kegiatan ini 





pengumpulan data sampai menganalisis bahan (data) serta informasi yang telah 
dikumpulkan untuk merancang dan menyempurnakan perancangan sistem. 
 
 
1. Use Case Diagram 
  Use Case Diagram adalah suatu penggambaran interaksi pengguna 
dengan sistem. Use Case Diagram dapat menggambarkan sebuah interaksi 
aktor dan kegiatan yang akan dilakukan pada suatu sistem. Dari hasil 
analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti, maka use case diagram 



















      Gambar IV.3.Use Case Diagram 
Pada gambar IV.3 dapat dilihat terdapat dua aktor dengan 
tugasnya masing-masing yaitu admin/pihak dinas melakukan login dan 
memverifikasi pengajuan daftar akun oleh user/pengelola perpustakaan 
SMP. Kemudian admin dapat melihat laporan masuk secara detail dan 
dapat mencetak laporan tersebut. Selanjutnya User melakukan daftar 
akun dan menginput data-data perpustakaan. 
2. Class Diagram 
        Class Diagram adalah class yang menggambarkan struktur sistem 
dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 
sistem. Kelas memiliki atribut (variabel-variabel yang dimiliki suatu 
kelas) dan operasi atau metode (fungsi yang dimiliki suatu kelas). 
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti, class 
























    Pada gambar IV.4 diagram tersebut terdapat beberapa object 
diantaranya: tbl_user, tbl_pengelola, tbl_koleksi, tbl_laporan, tbl_profil, 






3. Sequence Diagram 
a. Sequence Diagram Admin/Pihak Dinas  
 
Gambar IV.5 Sequence Diagram Admin 
b. Sequence Diagram User/Pihak Sekolah   





3. Activity Diagram 
   Activity diagram merupakan representasi grafis dari seluruh tahapan 
alur kerja atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang mengandung aktivitas, 
pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Activity 
diagram dari sistem ini adalah sebagai berikut: 














Pesan berhasil ubah data
 














Tekan tombol ubah profil
Tampilan form ubah profil
Isi data yang ingin diubah
Tekan tombol ubah
Pesan berhasil ubah data
Menampilkan data profil
Menampilkan form untuk ubah profil
Proses ubah data di database
 


















Tekan tombol lengkapi/ubah data
Tampilan form ubah data
Isi form
Tekan tombol ubah
Pesan berhasil ubah data
Proses ubah data di database
Menampilkan form ubah data
Menampilkan data kelembagaan
















Pilih menu Sarana dan prasarana
Tampilan data Sarana dan prasarana
Tekan tombol lengkapi/ubah data
Tampilan form ubah data
Isi form
Tekan tombol ubah
Pesan berhasil ubah data
Proses ubah data di database
Menampilkan form ubah data
Menampilkan data Sarana dan prasarana














Pilih menu Tenaga pengelola
Tampilan data Tenaga pengelola
Tekan tombol lengkapi/ubah data
Tampilan form ubah data
Isi form
Tekan tombol ubah Proses ubah data di database
Menampilkan form ubah data
Menampilkan data Tenaga pengelola
Pesan berhasil ubah data
 

















Tekan tombol lengkapi/ubah data
Tampilan form ubah data
Isi form
Tekan tombol ubah
Pesan berhasil ubah data
Proses ubah data di database
Menampilkan form ubah data
Menampilkan data Perlengkapan
 



















Tekan tombol lengkapi/ubah data
Tampilan form ubah data
Isi form
Tekan tombol ubah
Pesan berhasil ubah data
Proses ubah data di database
Menampilkan form ubah data
Menampilkan data koleksi
 

















Pilih menu Info lainnya
Tampilan data Info lainnya
Tekan tombol lengkapi/ubah data
Tampilan form ubah data
Isi form
Tekan tombol ubah
Pesan berhasil ubah data
Proses ubah data di database
Menampilkan form ubah data
Menampilkan data Info lainnya
 




















Tekan tombol kirim laporan
Tampilan pesan berhasil dikirim
Proses kirim/laporan di database
Menampilkan menu  lapor
 

















Pilih menu verifikasi pengguna
Tampilan data pengajuan akun
Tekan tombol verifikasi pada salah satu 
data yang disetujui
Tampilan pesan berhasil diverifikasi
Pilih menu daftar akun/user
Tampilan daftar akun/user
Menampilkan daftar user
Proses verifikasi akun dan pengiriman email 
ke user bahwa akunnya sudah di verifikasi
Menampilkan daftar pengajuan akun
 















Pilih Menu Laporan masuk
Tampilan dataLaporan masuk
Klik nama perpustakaan untuk lihat 
detail data
Tampilan Detail data
Pilih tekan tombol cetak
Pesan berhasil ubah data















   Flowchart adalah suatu penggambaran secara grafik dari langkah-
langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program dan juga 
merupakan alat pemetaan sederhana yang menunjukkan urutan tindakan 
dalam proses dalam bentuk yang mudah dibaca dan dikomunikasikan 





































Gambar IV.19 Flowchart User/Pihak Sekolah 
D. Perancangan Database 
      Perancangan database menggunakan mysql, penggunaan database yang 
akan digunakan untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan penggunanya, 





sebagainya. Rincian table yang akan digunakan sistem yang dibuat adalah 
sebagai berikut :  
1. Tabel User 
Nama Tabel  : tbl_user 
Primary Key : id 
Fungsi      : Menyimpan data user di website 
Tabel IV.1 Tabel User 
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 
2 nama_sekolah varchar 100 - 
3 username varchar 50 - 
4 password varchar 150 - 
5 email varchar 50 - 
6 status varchar 25 - 
7 hak_akses varchar 30 - 
 
2. Tabel Profil  
Nama Tabel  : tbl_profil 
Primary Key : id 







Tabel IV.2 Tabel Profil 
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 
2 username_profil varchar 50 - 
3 nama_perpus varchar 50 - 
4 nama_pengelola varchar 50 - 
5 sdk varchar 75 - 
6 kec varchar 50 - 
7 kab varchar 50 - 
8 prov varchar 50 - 
9 alamat_telp varchar 250 - 
10 thn_berdiri varchar 50 - 
11 thn_beroperasi varchar 4 - 
12 sifat_bangunan varchar 15 - 
13 jmlh_anggota int 11 - 
14 jmlh_koleksi int 11 - 
 





Nama Tabel  : tbl_sarpra 
Primary Key : id 
Fungsi      : Menyimpan data sarana dan prasarana di website 
Tabel IV.3 Tabel Sarpra 
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 
2 nama_profil varchar 50 - 
3 tmpt_bangunan varchar 50 - 
4 luas_ruang int 11 - 
5 luas_bangunan int 11 - 
6 kepemilikan varchar 50 - 
7 ruang varchar 150 - 
8 kap_ruang varchar 25 - 
9 kondisi varchar 15 - 
 
4. Tabel Perabot 
Nama Tabel  : tbl_perabot 
Primary Key : id 








Tabel IV.4 Tabel Perabot 
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 
2 username_profil varchar 50 - 
3 rak_buku int 11 - 
4 jmlh_rak int 11 - 
5 rak_ref int 11 - 
6 rak_maj int 11 - 
7 rak_surat int 11 - 
8 meja_baja int 11 - 
9 meja_sirkulasi int 11 - 
10 kursi_baca int 11 - 
11 jaringan int 11 - 
12 printer int 11 - 
13 kipas_angin int 11 - 
14 lainnya int 11 - 
 





Nama Tabel  : tbl_pengelola 
Primary Key : id 
Fungsi      : Menyimpan data pengelola di website 
Tabel IV.5 Tabel Pengelola 
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 
2 username_profil varchar 50 - 
3 s3_l int 11 - 
4 s3_p int 11 - 
5 s2_l int 11 - 
6 s2_p int 11 - 
7 d3_l int 11 - 
8 d3_p int 11 - 
9 d2_l int 11 - 
10 d2_p int 11 - 





12 sma_p int 11 - 
13 smp_l int 11 - 
14 smp_p int 11 - 
15 lainnya_l int 11 - 
16 lainnya_p int 11 - 
17 pegawai int 11 - 
18 honorer int 11 - 
19 pembantu int 11 - 
 
6. Tabel Koleksi 
Nama Tabel  : tbl_pengelola 
Primary Key : id 
Fungsi      : Menyimpan data koleksi di website 
Tabel IV.6 Tabel Koleksi 
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 





3 non_fiksi int 11 - 
4 fiksi int 11 - 
5 pelajaran int 11 - 
6 majalah int 11 - 
7 surat_kabar int 11 - 
8 audio_visual int 11 - 
9 koleksi_ref int 11 - 
10 e_book int 11 - 
11 koneksi_internet varchar 35 - 
 
7. Tabel Lainnya 
Nama Tabel  : tbl_lainnya 
Primary Key : id 
Fungsi      : Menyimpan data lainnya di website 
Tabel IV.7 Tabel Lainnya 
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 
2 username_profil varchar 50 - 
3 Bahan_pustaka varchar 50 - 





5 Senin_kamis varchar 20 - 
6 jumat varchar 20 - 
7 sabtu varchar 20 - 
8 minggu varchar 20 - 
9 Sistem_peminjaman varchar 30 - 
10 Penyedian_angg varchar 35 - 
11 Sumber_angg varchar 100 - 
12 kerjasama varchar 100 - 
13 Program_promosi varchar 5 - 
14 Jenis_promosi varchar 100 - 
 
8. Tabel Data Khusus 
Nama Tabel  : tbl_data_khusus 
Primary Key : id 
Fungsi      : Menyimpan data khusus di website 
Tabel IV.8 Tabel Data Khusus  
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 
2 username_profil varchar 50 - 





4 nama_lembaga varchar 50 - 
5 alamat varchar 150 - 
6 rt_rw varchar 35 - 
7 kode_pos varchar 35 - 
8 kel varchar 35 - 
9 kec varchar 35 - 
10 kab varchar 35 - 
11 prov varchar 35 - 
12 no_telp varchar 20 - 
13 fax varchar 35 - 
14 web varchar 50 - 
15 email varchar 40 - 
16 nama_png_jwb varchar 35 - 
17 jkel varchar 25 - 
18 pendidikan varchar 35 - 
19 hp varchar 20 - 
20 status_lembaga varchar 30 - 
21 thn_berdiri varchar 4 - 
22 akta varchar 40 - 
23 no_akta varchar 40 - 





25 perijinan varchar 40 - 
26 no_ijin varchar 40 - 
27 tgl varchar 20 - 
28 instansi_ijin varchar 50 - 
29 pejabat_ijin varchar 35 - 
30 wilayah varchar 20 - 
31 status_akre varchar 40 - 
        
9. Tabel Laporan 
Nama Tabel  : tbl_laporan 
Primary Key : id 
Fungsi      : Menyimpan data laporan di website 
Tabel IV.9 Tabel Laporan 
No Name Type Length/Values Indeks 
1 id int 11 Primary 
Key 
2 username_profil varchar 50 - 
3 jmlh_peminjam int 11 - 
4 jmlh_buku_dipinjam int 11 - 





6 jmlh_pengunjung int 11 - 
7 tahun int 11 - 
 
 
E. Perancangan Interface 
   Perancangan antarmuka (interface) adalah suatu bagian terpenting dalam 
perancangan suatu aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 
yang dapat memudahkan pengguna . Rancangan aplikasi sistem yang akan dibuat 
sebagai berikut :  






   Gambar IV.20 Interface User dan Admin Login 












       Gambar IV.21 Interface Daftar Akun 







Gambar IV.22 Interface Beranda User 
















Gambar IV.23 Interface Data Profil 






























              Gambar IV.24 Interface Ubah Data Profil 
 
 












        
        
        
        
        
        
        
        
        
        






































    Gambar IV.26 Interface Ubah Data Profil Kelembagaan 
 








       Gambar IV.27 Interface Data Sarana & Prasarana 













Gambar IV.28 Interface Ubah Data Sarana & Prasarana 

































































     Gambar IV.31 Interface Ubah Data Tenaga Pengelola 
 





















Gambar IV.32 Interface Ubah Data Tenaga Pengelola 
 
 









Gambar IV.33 Interface Data Koleksi Perpustakaan 












               Gambar IV.34 Interface Ubah Data Koleksi Perpustakaan 
 








































Gambar IV.36 Interface Ubah Data Info Lainnya 
 













Gambar IV.37 Interface Menu Lapor 































Gambar IV.39 Interface Laporan Masuk 


















       Gambar IV.40 Interface Menu Admin Verifikasi Pengguna 
 


































IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi 
   Implementasi adalah tahapan penerapan sekaligus pengujian bagi sistem 
berdasarkan kesimpulan dari hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan 
pada bab sebelumnya dan hasil implementasi dari rancangan yang selanjutnya 
akan menjadi sebuah aplikasi. 
1. Interface 
a. Antarmuka Halaman Login 
Antarmuka login akan tampil saat admin dan user pertama kali 
membuka halaman website. Antarmuka ini akan menampilkan form 
login dan form daftar akun. Form login berfungsi untuk memasukkan 
username dan password yang telah divalidasi dan form daftar untuk 
yang mendaftar akun. 
 
 


























              Gambar V.2 Halaman Buat Akun 
b. Antarmuka Beranda User 
   Antarmuka beranda user akan tampil setelah berhasil login oleh 
user. Pada antarmuka ini user akan melihat beberapa menu dan terdapat 
















c. Antarmuka Menu Profil 
   Pada antarmuka profil disini muncul tampilan data pengelola 
perpustakaan. 
 
                             
Gambar V.4 Antarmuka Menu Profil 
d. Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Profil 
   Antarmuka lengkapi/ubah data profil, user dapat melengkapi atau 
mengubah data tersebut. Jika data tersebut selesai diubah makan akan 





                  










e. Antarmuka Menu Kelembagaan 
   Antarmuka menu kelembagaan akan menampilkan data-data 
























f. Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Kelembagaan 
   Antarmuka lengkapi/ubah data kelembagaan, user dapat 
melengkapi atau mengubah data tersebut. Jika data tersebut selesai diubah 
maka akan muncul informasi data berhasil diubah. 
   





g. Antarmuka Menu Sarana dan Prasarana 
   Antarmuka menu sarana dan prasarana akan menampilkan data-








                     Gambar V.8 Antarmuka Menu Sarana dan Prasarana 
h. Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Sarana dan Prasarana 
   Antarmuka lengkapi/ubah data sarana dan prasarana, user dapat 
melengkapi atau mengubah data tersebut. Jika data tersebut selesai 






Gambar V.9 Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Sarana dan Prasarana 
i. Antarmuka Menu Perlengkapan 
   Antarmuka menu perlengkapan akan tampilan data perabot dan 


















Gambar V.10 Antarmuka Menu Perlengkapan 
j. Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Perlengkapan 
   Antarmuka lengkapi/ubah data perlengkapan, user dapat 
melengkapi atau mengubah data tersebut. Jika data tersebut selesai 














Gambar V.11 Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Perlengkapan 
k. Antarmuka Menu Tenaga Pengelola 
  Antarmuka tenaga pengelola akan tampil data-data status dan 












l. Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Tenaga Pengelola 
   Antarmuka lengkapi/ubah data tenaga pengelola, user dapat 
melengkapi atau mengubah data berapa jumlah tenaga pengelola 
perpustakaan. Jika data tersebut selesai diubah makan akan muncul 











       
m.  Antarmuka Menu Koleksi 
   Pada antarmuka menu koleksi yang tampil yaitu data-data koleksi 
perpustakaan dan jumlah koleksi. Jika ingin menambah koleksi maka 












Gambar V.14 Antarmuka Menu Koleksi 
n. Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Menu Koleksi 
   Antarmuka lengkapi/ubah data menu koleksi, user dapat 
melengkapi atau mengubah data berapa koleksi dan jumlah koleksi buku 
pada perpustakaan. Jika data tersebut selesai diubah makan akan muncul 








Gambar V.15 Antarmuka Lengkapi/Ubah Data koleksi 
o. Antarmuka Menu Info Lainnya 
            Pada antarmuka menu info lainnya akan tampil data pengolahan 
bahan pustaka, anggaran dan lain-lain.                                                                                  
    
                                                                                           
 



















Gambar V.16 Antarmuka Menu Info Lainnya 
p. Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Info Lainnya 
   Antarmuka lengkapi/ubah data menu info lainnya, user dapat 
melengkapi atau mengubah data. Jika data tersebut selesai diubah maka 
























Gambar V.17 Antarmuka Lengkapi/Ubah Data Info Lainnya 
q. Antarmuka Menu Laporan 
  Jika user selesai mengisi data pada menu sebelumnya selanjutnya 
yaitu menu laporan dimana pada menu laporan akan muncul form untuk 







                                       
Gambar V.18 Antarmuka Laporan 
r. Antarmuka Beranda Admin 
   Pada antarmuka beranda admin akan muncul jumlah berapa 
laporan masuk dan jumlah user/pengguna dan terdapat juga visi misi 














s. Antarmuka Menu Laporan Masuk 
   Pada antarmuka laporan masuk akan tampil nama sekolah yang 
telah mengirim laporan, dan terdapat juga beberapa button jika file 
laporan tersebut ingin dikonversikan. 
 











                                    Gambar V.20 Antarmuka Laporan Masuk 
t. Antarmuka Detail Data Laporan Masuk 
   Antarmuka detail data laporan masuk yang tampil adalah detail 
data yang di input oleh user/pihak sekolah, jika ingin mencetak data 
























Gambar V.21 Antarmuka Detail Laporan Masuk 
u. Antarmuka Menu Admin Verifikasi Akun 
   Pada antarmuka menu verifikasi akun akan tampil user yang belum 
diverifikasi, jika ingin verifikasi klik verifikasi. Ketika selesai di 
verifikasi pada akun gmail yang telah didaftar oleh user akan muncul 









                                     
           
           
           
           
           
           
   
 
       Gambar V.22 Antarmuka Menu Admin Verifikasi Akun 
v.  Antarmuka Menu Daftar Akun 
   Pada antarmuka menu daftar akun akan tampil nama-nama user 















B. Pengujian Sistem  Black Box 
      Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 
lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan 
spesifikasi sistem dan berjalan dengan yang diinginkan. Pengujian sistem sering 
dihubungkan dengan pencarian bug. Ketidaksempurnaan dan kesalahan pada 
program, sehingga terjadi kegagalan pada eksekusi perangkat lunak. 
Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 
kesalahan yang terdiri dari setiap proses. Pengujian yang dilakukan adalah Black 
Box. 
1. Prosedur pengujian 
Persiapan dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut: 
a. Menyiapkan laptop/pc yang dapat terhubung dengan jaringan internet 
b. Memasukkan alamat url website 
c. Melakukan proses pengujian 
d. Mencatat hasil pengujian 
2. Rancangan pengujian 
   Pengujian fungsi yang terdapat pada aplikasi yang dibuat, berikut tabel 
rancangan pengujian. 
Table V. 1 Rancangan Pengujian 
Item Yang Diuji Detail Pengujian Jenis Pengujian 





 Memilih button daftar Black Box 
 Mengisi form login Black Box 









Menampilkan data sarana 
dan prasarana 
Black Box 






Menampilkan data perabot 
dan perlengkapan 
Black Box 





Menampilkan data tenaga 
pengelola 
Black Box 










 Melengkapi atau 
mengubah data 
Black Box 
Halaman data info 
lainnya 
Menampilkan data info 
lainnya 
Black Box 





Menampilkan data laporan Black Box 






 Mengkonversi laporan Black Box 
 Melihat detail laporan Black Box 












3. Hasil Pengujian Black Box 





a. Pengujian Halaman Login 
         Tabel V.2 Pengujian Halaman Login 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 




Login dan button 
[ √ ] Diterima 






daftar akun dan button 
[ √ ] Diterima 





[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
b. Pengujian Halaman Profil dan Kelembagaan 
    Tabel V.3 Pengujian Halaman Data Profil dan Kelembagaan 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 
Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 











mengubah data profil dan 
kelembagaan dan 
berhasil mengubah data 
[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
c. Pengujian Halaman Sarana dan Prasarana 
   Tabel V.4 Pengujian Halaman Data Sarana dan Prasarana 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 





sarana dan prasarana 
[ √ ] Diterima 




Menampilkan data dan 
melengkapi atau 
mengubah data sarana 
dan prasarana berhasil 
mengubah data 
[ √ ] Diterima 






c. Pengujian Halaman Perlengkapan 
 Tabel V.5 Pengujian Halaman Perlengkapan 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 






[ √ ] Diterima 








mengubah data  
[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
 
d. Pengujian Halaman Tenaga Pengelola 
 Tabel V.6 Pengujian Halaman Tenaga Pengelola 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 





[ √ ] Diterima 









Menampilkan Data dan 
melengkapi atau 
mengubah data Tenaga 
pengelola berhasil 
mengubah data 
[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
e. Pengujian Halaman Koleksi 
 Tabel V.7 Pengujian Halaman Koleksi 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 





[ √ ] Diterima 





mengubah data Koleksi 
dan berhasil mengubah 
data 
[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
f. Pengujian Halaman Info Lainnya 





Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 






[ √ ] Diterima 






mengubah data info 
lainnya dan berhasil 
mengubah data 
[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
g. Pengujian Halaman Laporan 
 Tabel V.9 Pengujian Halaman Data Laporan 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 





[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
Menampilkan data 
halaman laporan 
Menampilkan Data dan 
melengkapi atau 
[ √ ] Diterima 





mengubah data laporan 
Mengirim laporan Laporan berhasil dikirim [ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
h. Pengujian Beranda Admin 
Tabel V.10 Pengujian Halaman Beranda Admin 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 





[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
i. Pengujian Laporan Masuk 
    Tabel V.11 Pengujian Halaman Data Laporan Masuk 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 





[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
Mengklik salah 
satu laporan 
Menampilkan detail data 
yang masuk 
[ √ ] Diterima 






Mencetak laporan Laporan berhasil dicetak [ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
j. Pengujian Verifikasi Akun 
Tabel V.12 Pengujian Halaman Data Verifikasi Akun 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 






[ √ ] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
k. Pengujian Daftar Pengguna 
Tabel V.13 Pengujian Halaman Data Daftar Pengguna 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 
Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 
Menampilkan data 
daftar pengguna 
Menampilkan data daftar 
pengguna 
[ √ ] Diterima 






C. Hasil Pengujian Kelayakan Sistem 
   Dari pengujian kelayakan sistem diperoleh melalui kuesioner yang terdiri 
dari 10 pertanyaan yang disebarkan kepada 50 responden. Kuesioner ini dibuat 
dengan skala likert dimulai dari skala 1 sampai 5. Berdasarkan data yang 
dihasilkan dari kuesioner, dilakukan perhitungan menggunakan skala 
likert.Untuk menghitung skor maksimum tiap jawaban, dengan mengalikan skor 
dengan jumlah keseluruhan responden yaitu dikali 50 responden. Nilai skor 
maksimum dapat dilihat pada tabel V.14. 
           Tabel V.14 Skor Maksimum 
Jawaban Skor 
Skor Maksimum (Skor 
* Jumlah Responden) 
Sangat Setuju 5 100 
Setuju 4 80 
Cukup Setuju 3 60 
Kurang Setuju 2 40 
Tidak Setuju 1 20 
 




          






Y= Nilai persentase 
TS= Total Skor responden = ∑ skor x responden 
Skor ideal = skor x jumlah responden = 5x 50=250 
Kriteria skor untuk persentase dapat dilihat pada tabel V.15 
Tabel V.15 Kriteria Skor 
Kategori Keterangan 
0%-20% Tidak setuju 
21%-40% Kurang setuju 
41%-60% Cukup setuju 
61%-80% Setuju 
81%-100% Sangat setuju 
 
Berikut ini adalah hasil persentase masing-masing jawaban yang sudah 
dihitung nilainya. Kuesioner ini telah diajukan kepada 50 orang responden (hasil 
kuesioner dilampirkan). 
1. Pertanyaan Pertama 
Di dalam menyajikan informasi yang diharapkan pengguna apakah 





Hasil kuesioner pertanyaan pertama dapat dilihat pada tabel V.16 
Tabel V.16 Hasil Kuesioner Pertanyaan Pertama 








5 15 75 
(210/250)x100% 
=84% 
Setuju 4 30 120 
Cukup 
Setuju 
3 5 15 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 210 
 
2. Pertanyaan Kedua 
Apakah tampilan sistem ini telah memiliki komposisi warna yang sesuai ? 
Hasil kuesioner pertanyaan kedua dapat dilihat pada tabel V.17 
Tabel V.17 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedua 













Setuju 4 27 108 =81,2% 
Cukup 
Setuju 
3 10 30 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 203 
 
3. Pertanyaan Ketiga 
Apakah fitur-fitur yang tersedia berfungsi dengan baik ? 
Hasil kuesioner pertanyaan ketiga dapat dilihat pada tabel V.18 
Tabel V.18 Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketiga 








5 13 65 
(201/250)x100% 
=80,4% 
Setuju 4 25 100 
Cukup 
Setuju 
3 12 36 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 






4. Pertanyaan Keempat 
Apakah sistem analisis pendataan dan pelaporan perpustakaan ini mudah 
digunakan ? 
Hasil kuesioner pertanyaan keempat dapat dilihat pada tabel V.19 
Tabel V.19 Hasil Kuesioner Pertanyaan Keempat 








5 16 80 
(206/250)x100% 
=82,4% 
Setuju 4 25 100 
Cukup 
Setuju 
3 8 24 
Kurang 
Setuju 
2 1 2 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 206 
 
5. Pertanyaan Kelima 
Apakah pengguna merasa nyaman dengan menggunakan ini ? 
Hasil kuesioner pertanyaan kelima dapat dilihat pada tabel V.20 













5 20 100 
(214/250)x100% 
=85,6% 
Setuju 4 24 96 
Cukup 
Setuju 
3 6 18 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 214 
 
6. Pertanyaan Keenam 
Apakah pengguna merasa terbantu dengan adanya sistem informasi pendataan 
dan pelaporan perpustakaan ini? 
Hasil kuesioner pertanyaan keenam dapat dilihat pada tabel V.21 
Tabel V.21 Hasil Kuesioner Pertanyaan Keenam 








5 21 105 (215/250)x100% 
=86% 







3 6 18 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 215 
 
7. Pertanyaan Ketujuh 
Apakah tata letak item pada sistem ini sudah sesuai ? 
Hasil kuesioner pertanyaan ketujuh dapat dilihat pada tabel V.22 
Tabel V.22 Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketujuh 








5 12 60 
(200/250)x100% 
=80% 
Setuju 4 26 104 
Cukup 
Setuju 
3 12 36 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 






8. Pertanyaan Kedelapan 
Apakah pengguna memahami cara mengoperasikan sistem informasi 
pendataan dan pelaporan perpustakaan ini? 
Hasil kuesioner pertanyaan kedelapan dapat dilihat pada tabel V.23 
Tabel V.23 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedelapan 








5 20 100 
(217/250)x100% 
=86,8% 
Setuju 4 27 108 
Cukup 
Setuju 
3 3 9 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 217 
 
9. Pertanyaan Kesembilan 
Apalah sistem berjalan dengan stabil, tanpa adanya error yang tidak diketahui 
? 
Hasil kuesioner pertanyaan kesembilan dapat dilihat pada tabel V.24 













5 17 85 
(205/250)x100% 
=82% 
Setuju 4 22 88 
Cukup 
Setuju 
3 10 30 
Kurang 
Setuju 
2 1 2 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 205 
 
10. Pertanyaan Kesepuluh 
Secara keseluruhan apakah aplikasi ini layak untuk digunakan ? 
Hasil kuesioner pertanyaan kesepuluh dapat dilihat pada tabel V.25 
 
Tabel V.25 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kesepuluh 








5 24 120 
(218/250)x100% 
=87% Setuju 4 20 80 








2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 218 
 
 Dari 10 pertanyaan yang diberikan kepada 50 responden dapat 
ditentukan rata-rata nilai, sebagai berikut. 
Rata-Rata Nilai :   
 Y  
           
          
        
 
Dimana  
Y = Nilai Persentase 
RN = Rata- Rata Nilai 
RN =



















Gambar V.24 Grafik Hasil Kuesioner dari 50 responden 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan dapat disimpulkan rata-
rata indeks yang didapatkan adalah sebanyak 83,48% yang artinya responden 
sangat setuju dengan adanya sistem pelaporan unit perpustakaan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Dari 10 pertanyaan dan jawaban diatas 
menyatakan bahwa sistem ini layak digunakan baik dari segi tampilan dan 
fungsinya.  
Dengan hasil pengujian diatas menyatakan bahwa dalam pembuatan 
Sistem Informasi Pelaporan Unit Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) Berbasis Website dapat mengefisiensi dalam pembuatan laporan. Jadi 

























      Dari hasil analisis dan pembuatan sistem dapat disimpulkan bahwa Sistem 
Informasi Pelaporan Unit Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Berbasis website bertujuan untuk membantu dinas perpustakaan dan kearsipan 
Kabupaten Sinjai dalam hal pendataan dan pembuatan laporan. Serta dapat 
memudahkan setiap pengelola perpustakaan SMP mengirim data ke dinas 
perpustakaan dan kearsipan Kabupaten sinjai. Berdasarkan nilai persentase dari 
pertanyaan dapat disimpulkan rata-rata indeks yang didapatkan adalah sebanyak 
83,48% yang artinya responden sangat setuju dengan adanya sistem pelaporan 
unit perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
B. Saran 
      Dalam pengembangan sistem ini dapat diajukan beberapa saran yaitu: 
1. Diharapkan sistem pelaporan unit perpustakaan SMP yang telah 
dirancang dapat dikembangkan kembali dengan menambahkan fitur-fitur 
yang dibutuhkan nantinya. 
2. Jika diperlukan, sistem ini dapat dikembangkan menjadi sistem informasi 
berbasis mobile. 
3. Diharapkan kepada pengguna sistem untuk lebih mempelajari dengan 
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SISTEM INFORMASI PELAPORAN UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA (SMP) BERBASIS WEBSITE 
Dengan Hormat, 










PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Bacalah sejumlah pertanyaan di bawah ini dengan teliti. 
2. Anda dimohon untuk memberikan penilaian mengenai sistem pelaporan 
bongkar rampung kwh listrik dan layanan khusus. 
3. Anda dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan Anda 
secara objektif dengan memberi tanda centang (√) pada salah satu kriteria 
untuk setiap pertanyaan yang menurut Anda paling tepat. 
4. Skor yang diberikan tidak mengandung nilai jawaban benar-salah melainkan 
kesesuaian penilaian Anda terhadap isi setiap pertanyaan. 
5. Pilihlah jawaban yang tersedia adalah: 
 STS = apabila Anda merasa Sangat Tidak Sesuai, bernilai 1. 
 TS = apabila Anda merasa Tidak Sesuai, bernilai 2
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  :      
Umur  :    Tahun 
Jenis Kelamin : Perempuan / Laki-laki 
Nama Instansi :      
Jabatan  :      
Lama Bekerja :      






 N = apabila Anda merasa Netral, bernilai 3. 
 S = apabila Anda merasa Sesuai, bernilai 4. 
 SS = apabila Anda merasa Sangat Sesuai, bernilai 5. 
6. Dimohon dalam memberikan penilaian tidak ada pertanyaan yang terlewatkan 
7. Hasil penilitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja. Identitas diri 
Anda akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. Hasil penilaian ini 
tidak akan ada pengaruhnya terhadap status Anda sebagai seorang pegawai.  
8. Atas perhatian dan waktu yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan saya ucapkan 
terima kasih. 
9. Bila Anda mempunyai pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, 
silahkan hubungi : 
 Hainum Mutia 
No.Hp / Wa : 085251783554 




1 2 3 4 5 
1. 
Dalam menyajikan informasi yang 
diharapkan pengguna apakah sistem ini 
merespon dengan cepat? 
     
2. 
Apakah tampilan sistem ini memiliki 
komposisi warna yang sesuai 
     
3. 
Apakah fitur-fitur yang tersedia 
berfungsi dengan baik ?      
4. 
Apakah sistem analisis pendataan dan 
pelaporan perpustakaan ini mudah 
digunakan ? 
     
5. 
Apakah pengguna merasa nyaman 
dengan mengunakan sistem ini ?      
6. 
Apakah pengguna merasa terbantu 
dengan adanya sistem informasi 
pendataan dan pelaporan perpustakaaan 
ini? 
     
7. 
Apakah tata letak item pada sistem ini 
sudah sesuai ? 












Apakah pengguna memahami cara 
mengoperasikan sistem informasi 
pendataan dan pelaporan perpustakaaan 
ini? 
     
9. 
Apalah sistem berjalan dengan stabil, 
tanpa adanya error yang tidak diketahui 
? 
 
     
10. 
Secara keseluruhan apakah aplikasi ini 
layak untuk digunakan 
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